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Kaikille kutsuntalautakunnille.
Senjälkeen kun kutsuntalautakunnat lähettivät ilmoituksensa asevelvollisuuskutsunnan
toimittamisesta, ovat useimmissa kunnissa kutsunnan tulosta osottavat numerot monella
tavalla muuttuneet. Siitä syystä lähetetään Teille nyt uudelleen ilmoituskaavakkeita, jotka
ovat täytettävät noudattamalla seuraavia ohjeita (numerot merkitsevät kaavakkeen rivejä).
1. Itsestään selvä.
2. Tähän kuuluvat ne valtiollisesti tai muuten epäluotettavat, jotka on julistettu
palvelukseen sopimattomaksi joko kutsuntatilaisuudessa (katso 26/2 annettujen kutsunta-
ohjeitten 6:tta kohtaa) tai kutsuntaluetteloa tarkistettaessa (katso 22/ s lähetettyä määräystä
kutsuntalautakunnille).
3—4. Itsestään selvä.
5. Tämän kohdan suhteen viitataan myös yllämainittuun 22/ g annettuun määräykseen,
jonka mukaan muuten kelvollisen henkilön voi vapauttaa vain erittäin säälittävien perhe-
syitten nojalla. Sitä seikkaa, että on talon ainoa työhön pystyvä mies, ei siis sinänsä saa
pitää riittävänä vapautusperusteena. Tämä selviää myös 1878-vuoden asevelvollisuuslaista.
Sen 26 §:n mukaan ei perhesyitten nojalla pääse vapaaksi reservistä, 19 §:n mukaan kaikki
reservimiehet reservi-ajan päätyttyä joutuvat nostoväkeen, jossa ovat 40-ikävuoteen asti,
ja 20 §:n mukaan nostoväki voidaan vihollisen maahan karatessa kutsua aseisiin.
6. Tähän merkitään tällä kertaa kaikki ne kuntalaiset, jotka täkän asti on kutsun-
nan perusteella määrätty liikekannalle. (Jotta kuntaa kohdannut sotilasrasitus mahdolli-
simman tarkoin saataisiin selville, otetaan tässä huomioon myös kaatuneet, haavoihinsa
kuolleet ja haavoittuneet sekä todella sotaväkeen joutuneet).
7. Tähän muut kutsunnassa hyväksytyt.
8. Tähän kaikki ilman kutsuntalautakunnan määräystä (ennen kutsuntaa) sotaväkeen
lähteneet (myös kuolleet ja haavoitetut) asevelvollisuusijässä olevat vapaaehtoiset sekä myös
äsken perustettuun vartiopataljoonaan liittyneet, mikäli ovat kutsuntaijässä. (Näitä ei tietysti
voi ottaa lukuun kohdissa 3—5).
9 ja 10. Tähän ei enää merkitä niitä, jotka kutsuntalautakunta on varsinaisen kut-
kunnan jälkeen tutkinut ja jotka siis otetaan huomioon riveillä 2—7.
11. Tähän tulevat kaikki ei kutsuntaijässä olevat vapaaehtoiset, sekä rintamasotilaat
että vartiopataljoonan miehet. Ilmoituksessa otetaan huomioon muilla paikkakunnilla kut-
sunnassa käyneet kuntalaiset, mikäli niistä kutsuntalautakunnille on ilmoituksia saapunut,
samoin otetaan huomioon Yleisesikunnan mahdollisesti tekemät Teille ilmoitetut muutokset
kutsuntalautakunnan päätöksiin.
Vieraspaikkakuntalaisia varten täytetään erikseen toiset samanlaiset kaavakkeet.
Kaavakkeita täytetään neljä kpl., joista 1 kpl. Yleisesikuntaa, 1 kpl. keskusesikuntaa,
1 kpl. paikallisesikuntaa ja 1 kpl. kutsuntalautakuntaa varten. Ja kaavakkeet ovat toimi-
tettavat asianomaisiin paikkoihin kahden vuorokauden kuluessa kaavakkeiden saannista
lukien.
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